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 'HFDQR     'U(GXDUGR$EULO*DOYH]
 9RFDO3ULPHUR    'U6HUJLR$UPDQGR*DUFtD3LORxD
 9RFDO6HJXQGR    'U*XLOOHUPR$OHMDQGUR5XL]2UGyxH]
 9RFDO7HUFHUR    'U&HVDU0HQGL]iEDO*LUyQ
 9RFDO&XDUWR    %U3HGUR-RVp$VWXULDV6XHLUDV
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 'HFDQR     'U(GXDUGR$EULO*DOYH]

 9RFDO3ULPHUR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
 9RFDOVHJXQGR    'U9tFWRU+XJR/LPD

 9RFDO7HUFHUR    'U'DYLG<DHJJ\0HMtD
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4XLHUR DJUDGHFHU D WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV TXH FRODERUDURQ \ DSR\DURQ OD UHDOL]DFLyQ GH HVWH
WUDEDMRGH LQYHVWLJDFLyQHQHVSHFLDOD ORVDVHVRUHVGHHVWD WHVLVDO'U9tFWRU+XJR/LPDDO'U
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 (VWXGLRV SUHYLRV KDQGHPRVWUDGRTXH ODVPDORFOXVLRQHV SXHGHQGHEHUVH QR~QLFDPHQWH DO
SRVLFLRQDPLHQWRGHORVGLHQWHVVLQRWDPELpQDODIRUPDGHOURVWURGHXQDSHUVRQD 6HUHDOL]yXQ
HVWXGLR FRPSDUDWLYR HQWUH OD FODVLILFDFLyQ  PRODU GH $QJOH \ HO SDWUyQ IDFLDO GH *UDEHU SDUD
GHWHUPLQDU VX UHODFLyQ  6H XWLOL]y  HO GLVHxR GHPXHVWUHR SRU FRQJORPHUDGRV ORV FXDOHV IXHURQ
FRQVWLWXLGRV SRU DGROHVFHQWHV GH  D  DxRV GH DPERV VH[RV GHO QLYHO EiVLFR LQVFULWRV HQ HO
 HQ LQVWLWXWRV S~EOLFRV GH ODV FDEHFHUDV GHSDUWDPHQWDOHV GH ODV UHJLRQHV GH VDOXG ,
0HWURSROLWDQD*XDWHPDOD\UHJLyQ9&HQWUDO&KLPDOWHQDQJR(VFXLQWOD±$QWLJXD*XDWHPDOD
GHOD5HS~EOLFDGH*XDWHPDOD3RUUHJLyQVHHVWXGLyXQDPXHVWUDGHSDFLHQWHVVHUHDOL]DURQ
PHGLGDVDQWURSRPpWULFDVH[WUDRUDOHV\ VHGHWHUPLQyVXRFOXVLyQPRODU /RV UHVXOWDGRVREWHQLGRV
IXHURQVLPLODUHVDORVGH$JXLODUHQGRQGHODFODVH,GH$QJOHHVODPiVVLJQLILFDWLYDDVtFRPRHO
SDWUyQ PHVRFHIiOLFR GH *UDEHU  (Q OD UHJLyQ ,   VRQ IHPHQLQRV \  
PDVFXOLQRV  $O UHODFLRQDUHVWDVGRVHQWLGDGHV VHSUHVHQWDURQFRQPD\RU IUHFXHQFLD IHPHQLQRV
FODVH ,PHVRFHIiOLFR   \ PDVFXOLQRV  FODVH ,,,PHVRFHIiOLFR    SDFLHQWHV




VH REVHUYy TXH OD FODVH ,PHVRFHIiOLFR VH SUHVHQWy FRQ PD\RU IUHFXHQFLD FRQ  
SDFLHQWHVGHDPERVVH[RVODUHODFLyQGHPHQRVIUHFXHQFLDIXHODFODVH,,FRQGROLFRFHIiOLFR







































DGROHVFHQWHV GH  D  DxRV GH DPERV VH[RV GHO QLYHO EiVLFR GH LQVWLWXWRV S~EOLFRV GH ODV





















 /DPRUIRORJtD  IDFLDO  HV LQIOXHQFLDGD  SRUP~OWLSOHV IDFWRUHV TXH SXHGHQPRGLILFDUOD HQ
FXDOTXLHU HWDSD GH OD YLGD FRPR SRU HMHPSOR OD PXVFXODWXUD WUDXPDWLVPRV WUDWDPLHQWRV GH
RUWRGRQFLDSRVLFLRQDPLHQWRGHKXHVRVIDFWRUHVJHQpWLFRVHQWUHRWURV%DViQGRVHHQHVWRVGDWRV
7KRPDV0 *UDEHU GLIHUHQFLy WUHV SDWURQHV PRUIRIDFLDOHV VHJ~Q ODV FDUDFWHUtVWLFDV FOtQLFDV TXH
SUHVHQWDEDQ VXV SDFLHQWHV   DVt FRPR ODV IRUPDV GH VXV DUFDGDV GHQWDULDV \ WRPDQGR FRPR
UHIHUHQFLDODVDOWXUDV\DQFKXUDVGHODFDUDORVGLYLGLyHQEUDTXLRFHIiOLFRFDUDPiVDQFKDTXHODUJD








SULPHU PRODU SHUPDQHQWH VXSHULRU DUWLFXOD SRU GHODQWH GHO VXUFR PHVLREXFDO GH OD SULPHU PRODU
LQIHULRU SHUPDQHQWH \  FODVH ,,,  OD F~VSLGHPHVLREXFDO GH OD SULPHUPRODU SHUPDQHQWH DUWLFXOD
KDFLDGLVWDOGHOVXUFRPHVLREXFDOGHODSULPHUPRODUSHUPDQHQWHLQIHULRU

 %DViQGRVH HQ HO  HVWXGLR GH HVWDV GRV FODVLILFDFLRQHV \ VDELHQGR TXH ODV GLVWLQWDV
PDORFOXVLRQHV SXHGHQ UHODFLRQDUVH FRQ GLIHUHQWHV SDWURQHV GH PRUIRORJtD IDFLDO VH UHDOL]y XQ
WUDEDMR FRPSDUDWLYR HQWUH HVWDV GRV HQWLGDGHV  SDWUyQGHPRUIRORJtD IDFLDO GH*UDEHU\ UHODFLyQ
PRODU GH$QJOH  HQ LQVWLWXWRV S~EOLFRV GH QLYHO EiVLFR GH ODV FDEHFHUDV GHSDUWDPHQWDOHV GH ODV





















 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD PRUIROyJLFR HO SLFR Pi[LPR GH FUHFLPLHQWR FUDQHDOPD[LODU
PDQGLEXODUGHILQHODVOtQHDVFXUYDV\HOFRQWRUQRGHOURVWURKXPDQRODVIRUPDVWtSLFDVLQGLYLGXDOHV






 *UDEHU  FRQVLGHUDQGR OD PRUIRORJtD FUiQHRIDFLDO HQ DQDORJtD FRQ ODV FDSDV JHUPLQDOHV
HPEULRQDULDV HFWRGHUPRPHVRGHUPR\HQGRGHUPR\XWLOL]DQGRFRPREDVH OD IRUPDGH ORV DUFRV
GHQWDOHVHVWDEOHFLyVXQRPHQFODWXUDGHOSDWUyQPRUIROyJLFRIDFLDOHVTXHOpWLFRHQEUDTXLRFHIiOLFR
HFWRGHUPR PHVRFHIiOLFR PHVRGHUPR \ GROLFRFHIiOLFR HQGRGHUPR FODVLILFDFLyQ GH *UDEHU
3RURWUDSDUWH RWUD HQWLGDG OD FODVLILFDFLyQGH OD UHODFLyQPRODU GH(GZDUG$QJOHTXH XWLOL]D HO
SULPHUPRODUVXSHULRUHLQIHULRUFRPROODYHGHODRFOXVLyQGHQWDOHQSHUIHFWDUHODFLyQXQRFRQRWUR
































3RU OR WDQWR HV QHFHVDULR UHDOL]DU XQ HVWXGLR FRPSDUDWLYR  HQWUH OD IUHFXHQFLD GH OD
WUDGLFLRQDO FODVLILFDFLyQ RFOXVLyQUHODFLyQ PRODU GH $QJOH FODVH ,  ,,  ,,,  \ OD PRUIRORJtD
HVTXHOpWLFD  IDFLDO GH *UDEHU GROLFRFHIiOLFR PHVRFHIiOLFR \ EUDTXLRFHIiOLFR GHELGR D TXH









































'XUDQWH OD DGROHVFHQFLD  OD YHORFLGDG GH FUHFLPLHQWR VH LQFUHPHQWD DOFDQ]D XQ SLFR














 &RPR VH HVWDEOHFLy HO FUHFLPLHQWR VLJQLILFD XQ DXPHQWR GHO YROXPHQ VHD SRU
PXOWLSOLFDFLyQ FHOXODU R SRU XQ DXPHQWR GHO YROXPHQ FHOXODU  (O FUHFLPLHQWR WRWDO VH GHEH HQ
GHILQLWLYDDOFUHFLPLHQWRGHODVSDUWHV3RUHVRSRGHPRVGHFLUTXHORVWHMLGRVFUHFHQGHELGRDORV
VLJXLHQWHVSURFHVRVKLSHUSODVLDKLSHUWURILD HKLSHUWURIRSODVLD (VQHFHVDULRPHQFLRQDURWURVWUHV













PXOWLSOLFDUVH 3RU HVH PRWLYR HO KXHVR FUHFH SRU RSRVLFLyQ D H[SHQVDV GHO SHULRVWLR \ GHO
HQGRVWLR

 (O PHFDQLVPR GH FUHFLPLHQWR HV DFWLYR HQ ORV DGROHVFHQWHV HV GHFLU HQ HOORV KD\ PiV
DSRVLFLyQyVHDTXH UHVRUFLyQSRUHVWD UD]yQXQ LQGLYLGXRPRGLILFDVXVGLPHQVLRQHVHQHO DGXOWR














 /D PD[LOD FUHFH HQ PRGHOR LQWUDPHPEUDQRVR SRU DSRVLFLyQ \ UHVRUFLyQ HQ FDVL WRGD VX
H[WHQVLyQ\SRUSUROLIHUDFLyQGHOWHMLGRFRQMXQWLYRVXWXUDOHQORVSXQWRVHQTXHHVWHKXHVRVHXQHD
















(Q HO FUHFLPLHQWR GH OD PD[LOD GHELGR D VXV FRQH[LRQHV FRQ OD EDVH GHO FUiQHR HO
GHVDUUROOR GH pVWD TXH HV GH RULJHQ FDUWLODJLQRVR LQIOX\H HQ OD PD[LOD TXH HV GH RULJHQ

















FyQGLOR DSyILVLV FRURQRLGHV \ WDPELpQ iQJXOR PDQGLEXODU VH IRUPD WHMLGR FDUWLODJLQRVR   6X


















 'LIHUHQWHV HVWXGLRV FRUUHODFLRQDURQ ORV KDOOD]JRV FHIDORPpWULFRV FRQ OD FRQVWLWXFLyQ
FRUSRUDO%M|UNXWLOL]DQGRHVWHPpWRGRHQFRQWUyTXHODUREXVWH]JHQHUDOPHQWHLEDDFRPSDxDGDSRU
DUFRV  GHQWDULRV JUDQGHV \ GLHQWHV JUDQGHV7DPELpQ SDUHFtD KDEHU XQD UHODFLyQ SRVLWLYD HQWUH OD


















































































































(V LPSRUWDQWH WRPDU HQ FXHQWD DOJXQDV PHGLGDV SDUD HYDOXDU FLHUWDV SURSRUFLRQHV FRPR OD
UHODFLyQ H[LVWHQWH HQWUH ORV DQFKRV HQWUH ORV RMRV QDUL] \ ERFD  'HVGH XQD YLVWD IURQWDO HV
LPSRUWDQWH H[DPLQDU OD FDUD SDUD HVWDEOHFHU OD VLPHWUtD ELODWHUDO8Q SHTXHxR JUDGR GH DVLPHWUtD
ELODWHUDOGHODFDUDH[LVWHHQDPD\RUtDGHORVLQGLYLGXRV(VWRSXHGHLGHQWLILFDUVHSRUPHGLRGHOD



















HQ ODV UHODFLRQHV DQWHURSRVWHULRUHV GH ORV PD[LODUHV HQWUH Vt $QJOH SUHVHQWy VX FODVLILFDFLyQ
RULJLQDOPHQWHVREUH OD WHRUtDTXHHOSULPHUPRODUSHUPDQHQWHVXSHULRUHVWDED LQYDULDEOHPHQWHHQ
SRVLFLyQ FRUUHFWD \ ODV FODVLILFy HQ FODVH , FODVH ,, \ FODVH ,,, (O pQIDVLV HQ OD UHODFLyQ GH ORV
SULPHURV PRODUHV SHUPDQHQWHV KD KHFKR TXH ORV FOtQLFRV LJQRUHQ HO HVTXHOHWR IDFLDO \ SLHQVHQ
VRODPHQWH HQ WpUPLQRV GH OD SRVLFLyQ GH ORV GLHQWHV $ SHVDU GH FUtWLFDV D HVWH VLVWHPD GH


























































 'HWHUPLQDU OD IUHFXHQFLD GHO SDWUyQ PRUIROyJLFR GH *UDEHU EUDTXLRFHIiOLFR
PHVRFHIiOLFR\GROLFRFHIiOLFRSRUHGDG\VH[R

 &RPSDUDU OD IUHFXHQFLD GH UHODFLyQ PRODU FODVH , GH $QJOH ELODWHUDO SDWUyQ
PRUIROyJLFRIDFLDOGH*UDEHUEUDTXLRFHIiOLFRPHVRFHIiOLFR\GROLFRFHIiOLFR

 &RPSDUDU OD IUHFXHQFLD GH UHODFLyQ PRODU FODVH ,, GH $QJOH ELODWHUDO SDWUyQ
PRUIROyJLFRIDFLDOGH*UDEHUEUDTXLRFHIiOLFRPHVRFHIiOLFR\GROLFRFHIiOLFR












































 )UHFXHQFLD GH UHODFLyQ PRODU GH $QJOH &ODVH , ,, ,,,  \ HO SDWUyQ IDFLDO GH *UDEHU
GROLFRFHIiOLFRPHVRFHIiOLFR\EUDTXLRFHIiOLFR
















&/$6( , 1(8752&/86,Ï1 6H UHILHUH D ODV PDORFOXVLRQHV HQ ODV TXH KD\ UHODFLyQ
DQWHURSRVWHULRU QRUPDO HQWUH PD[LODU VXSHULRU H LQIHULRU  (O YpUWLFH  GH OD F~VSLGH
PHVLREXFDO GHO SULPHU PRODU SHUPDQHQWH VXSHULRU DUWLFXOD HQ HO VXUFR PHVLREXFDO GHO




&/$6( ,, ',672&/86,Ï1 &RQVWLWX\H HVWD FODVH ODV PDORFOXVLRQHV HQ ODV TXH KD\
UHODFLyQGLVWDOGHOPD[LODULQIHULRUUHVSHFWRDOVXSHULRU(OYpUWLFHGHODF~VSLGHPHVLREXFDO










%5$48,2&()È/,&2 3RVHHQ FDUD DPSOLDV FRUWDV \ DQFKDV DUFDGDV GHQWDOHV
WUDSH]RLGDOHV R FXDGUDGDV SHUILO SURJQiWLFR DOWXUD IDFLDO FRUWD GLiPHWUR WUDQVYHUVDOPiV
DQFKR\PiVFRUWRTXHHOGLiPHWURDQWHURSRVWHULRUFUDQHDO

0(62&()È/,&2 &DUD VLPLODU HQ DOWXUD \ DQFKR DUFDGDV GHQWDULDV HQ IRUPD GH ³8´
SHUILO UHFWR DOWXUD IDFLDO VLPLODU DO DQFKR IDFLDO GLiPHWUR WUDQVYHUVDO VLPLODU DO GLiPHWUR
DQWHURSRVWHULRUFUDQHDO

'2/,&2&()È/,&2 3RVHHQ FDUDV DQJRVWDV \ ODUJDV FRQ DUFDGDV GHQWDULDV DQJRVWDV HQ
























































































 'H FDGD FRQJORPHUDGR VH VHOHFFLRQy DOHDWRULDPHQWH HVWXGLDQWHV GH DPERV VH[RV









































































































 ,QWUDEXFDO VH HIHFWXy FRQ HO SDFLHQWH VHQWDGR HQ VX HVFULWRULR WUDWDQGR GH TXH H[LVWD OD








PRODU\ ODVPHGLGDVDQWURSRPpWULFDVGHDOWXUD\ DQFKXUD IDFLDO VH DQRWDURQ HQPP(VWRV
GDWRV VH FRPSDUDURQ FRQ ODV PHGLGDV REWHQLGDV GH *UDEHU  \ GH $EUHX  SDUD SRGHU





 8QDYH]REWHQLGRV ORVYDORUHVGH FDGDSDFLHQWH HQ VX ILFKD VHKL]R HO WUDEDMR HVWDGtVWLFR

















ODV UHJLRQHV GH VDOXG , 0HWURSROLWDQD *XDWHPDOD \ 9 &HQWUDO &KLPDOWHQDQJR
(VFXLQWOD$QWLJXD *XDWHPDOD /D PXHVWUD GH OD SUHVHQWH VHFFLyQ IXH DOHDWRULD SRU
FRQJORPHUDGRVLQWHJUDGDSRUSDFLHQWHVSRUUHJLyQHQWUHODVHGDGHVGHDDxRV
(Q OD UHJLyQ , PHWURSROLWDQD VH HVWXGLDURQ    SDFLHQWHV IHPHQLQRV \ 








PHQRV IUHFXHQWH WDQWRHQ HO VH[R IHPHQLQR FRQ SDFLHQWHV FRPRHQ HO VH[R
PDVFXOLQRFRQ9HUFXDGUR1R\1R
/DFODVLILFDFLyQPRODUGH$QJOHFODVH,VHUHODFLRQyFRQPD\RUIUHFXHQFLDFRQHOSDWUyQ
IDFLDOGH*UDEHUPHVRFHIiOLFR HQ HO VH[R IHPHQLQR FRQ SDFLHQWHV\ HQHO











  SDFLHQWHV OD PHQRV UHSUHVHQWDWLYD IXH OD FODVH ,, FRQ  
SDFLHQWHV (Q HO VH[R PDVFXOLQR OD FODVH , GH $QJOH IXH OD PiV IUHFXHQWH FRQ 
SDFLHQWHV\ODPHQRVIUHFXHQWHODFODVH,,FRQODHGDGPiVIUHFXHQWH









OD  TXH PHQRV VH UHODFLRQy FRQ HO SDWUyQ IDFLDO GH *UDEHU GROLFRFHIiOLFR HQ HO VH[R
IHPHQLQRFRQSDFLHQWHVHQHOVH[RPDVFXOLQRIXHODFODVH,,GH$QJOHTXHVH











&REiQ6DODPi  UHJLyQ ,,, QRURULHQWH *XDVWDWR\D&KLTXLPXOD=DFDSD3XHUWR
%DUULRV  UHJLyQ ,9  VXURULHQWH &XLODSD-DODSD-XWLDSD  UHJLyQ 9  &HQWUDO
&KLPDOWHQDQJR$QWLJXD *XDWHPDOD(VFXLQWOD  UHJLyQ 9,  VXURFFLGHQWH 6ROROi
7RWRQLFDSiQ4XHW]DOWHQDQJR 0D]DWHQDQJR5HWDOKXOHX6DQ 0DUFRV UHJLyQ 9,,
QRU RFFLGHQWH+XHKXHWHQDQJR6DQWD&UX]GHO4XLFKp UHJLyQ 9,,, 3HWHQ)ORUHV
/D PXHVWUD GH HVWD VHFFLyQ IXH DOHDWRULD SRU FRQJORPHUDGRV LQWHJUDGD SRU O
HVFRODUHVFRPSUHQGLGRVHQWUH ODVHGDGHVGHDDxRVDQLYHOQDFLRQDO OD UHODFLyQ
HQWUH OD FODVLILFDFLyQ PRODU GH $QJOH \ HO SDWUyQ GH PRUIRORJtD IDFLDO GH *UDEHU VH
REVHUYD TXH OD FODVH , FRQ PHVRFHIiOLFR VH SUHVHQWD FRQ PD\RU IUHFXHQFLD FRQ 
 SDFLHQWHV VHJXLGR SRU OD FODVH , FRQ EUDTXLRFHIiOLFR FRQ  
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 /D PXHVWUD FRUUHVSRQGLHQWH D ORV HVFRODUHV GH  D  DxRV GH ODV UHJLRQHV GH VDOXG ,
PHWURSROLWDQD\9FHQWUDOVHH[DPLQDURQXQWRWDOGHHVFRODUHVHQFDGDXQD

 /D UHJLyQ  , PHWURSROLWDQD VH HVWXGLDURQ  SDFLHQWHV IHPHQLQRV \  SDFLHQWHV




  /D UHJLyQ 9  FHQWUDO VH HVWXGLDURQ  SDFLHQWHV IHPHQLQRV \  SDFLHQWHV
PDVFXOLQRV OD FODVH ,GH$QJOH IXH ODPiV IUHFXHQWH HQ DPERV VH[RV\ OD FODVH ,,, IXH ODPHQRV
UHSUHVHQWDWLYD  3RU OR WDQWR ORV KDOOD]JRV GHO SUHVHQWH HVWXGLR HYLGHQFLDQ OD H[LVWHQFLD GH XQD
PHGLDQD IUHFXHQFLD GH UHODFLyQPRODU FODVH , GH$QJOH HQ HVWD UHJLyQ HVWRV GDWRV FRQILUPDQ ORV
HVWXGLRVGHRFOXVLyQDQLYHOQDFLRQDOVHJ~Q6DOD]DU

 (Q OR TXH VH UHILHUH DO SDWUyQ IDFLDO GH *UDEHU HQ DPEDV UHJLRQHV VH SUHVHQWy XQD DOWD
IUHFXHQFLD GH SDFLHQWHV PHVRFHIiOLFRV  WDQWR HQ SDFLHQWHV PDVFXOLQRV FRPR IHPHQLQRV \ ORV
SDFLHQWHVGROLFRFHIiOLFRVIXHURQORVPHQRVIUHFXHQWHVHQDPERVVH[RVHVWRVGDWRVFRQFXHUGDQFRQ
OD UHYLVLyQ HIHFWXDGD SRU $JXLODU  UHDOL]DGD HQ (VSDxD  HQ GRQGH PDQLILHVWD TXH OD PD\RU
SREODFLyQHVPHVRFHIiOLFDSHURHVWRGHSHQGHGHORVLQGLYLGXRVRGHORVJUXSRVpWQLFRV

 $OFRPSDUDUHVWDVGRVHQWLGDGHV UHODFLyQPRODUGH$QJOH\SDWUyQIDFLDOGH*UDEHUHQ OD
UHJLyQ, PHWURSROLWDQD ODFODVH,PHVRFHIiOLFRVVHSUHVHQWyHQXQGHSDFLHQWHV\ ODTXH
PHQRVVHSUHVHQWyIXHODFODVH,,GROLFRFHIiOLFRVFRQXQGHSDFLHQWHV








FRQ ORV SUHVHQWDGRV SRU $JXLODU HQ GRQGH ORV SDFLHQWHV GROLFRFHIiOLFRV SUHVHQWDQ XQD PD\RU
UHODFLyQFODVH ,,\ ORVEUDTXLRFHIiOLFRVXQDUHODFLyQFODVH,,, (VWRSXHGHGHEHUVHD ODQDWXUDOH]D
EiVLFDGHODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUHIRUPDGHOFHUHEURSHUILOIDFLDO\WLSRRFOXVDOORVFXDOHV





















































SUHVHQWyFRQ HO SDWUyQGHPRUIRORJtD IDFLDO GH*UDEHU IXH   FRQ HOSDWUyQ PHVRFHIiOLFR
FRQFDVRVHQSDFLHQWHVGHDPERVVH[RV

 (QODUHJLyQ, PHWURSROLWDQD  ODIUHFXHQFLDGHODUHODFLyQPRODUGH$QJOHFODVH,,,TXH












 (Q OD UHJLyQ  , PHWURSROLWDQD  HO SDWUyQ GHPRUIRORJtD IDFLDO GH*UDEHU  TXHPHQRV VH
SUHVHQWyFRQODUHODFLyQPRODUGH$QJOHIXHHOGROLFRFHIiOLFRGHODVLJXLHQWHPDQHUDHQOD












































 5HDOL]DU XQD HYDOXDFLyQ FOtQLFD H[KDXVWLYD GH OD UHODFLyQ PRODU GH $QJOH \ HO SDWUyQ GH
PRUIRORJtD IDFLDO GH *UDEHU HQ SDFLHQWHV TXH VH VRVSHFKD VRQ FODVH ,, R ,,, GH $QJOH \




 6H UHFRPLHQGDHVSHFLDO DWHQFLyQDSDFLHQWHVFRQ UHODFLyQGHPRODUHV FODVH ,,,GH$QJOH\





FODVHV ,, \ ,,, GROLFRFHIiOLFR R EUDTXLRFHIiOLFR HV SUHGHFLEOH TXH ODPD\RUtD GH FDVRV GH
RUWRGRQFLDQRGHEHUiQVHUGHH[WUDFFLRQHV\DTXHVXSDWUyQGHPRUIRORJtDIDFLDOHVQRUPDO
DVt FRPR VX UHODFLyQ PRODU  SRU OR TXH VH UHFRPLHQGD UHDOL]DU PiV HVWXGLRV




































































































WRPDUi ODPXHVWUD VH DQRWDUi OD HGDG GHO SDFLHQWH HQ DxRV HO QRPEUH GHO SDFLHQWH VH[R
VHJ~QFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\HOQRPEUHGHOH[DPLQDGRU
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D FDER OD LQYHVWLJDFLyQ WLWXODGD ³(VWXGLR FRPSDUDWLYR HQWUH OD IUHFXHQFLD GH PDORFOXVLRQHV
GHQWDOHVFODVLILFDFLyQGH$QJOHUHODFLyQPRODU\HOSDWUyQGHPRUIRORJtDIDFLDOFODVLILFDFLyQ
GH*UDEHU HQ DGROHVFHQWHV GH  D  DxRV GH HGDG GH DPERV VH[RV GHO QLYHO EiVLFR GH
,QVWLWXWRV S~EOLFRV GH ODV FDEHFHUDV GHSDUWDPHQWDOHV GH ODV UHJLRQHV GH VDOXG ,
0HWURSROLWDQD*XDWHPDOD\9&HQWUDO&KLPDOWHQDQJR(VFXLQWODDQWLJXD*XDWHPDODGH
OD 5HS~EOLFD GH *XDWHPDOD ´ HVWH HVWXGLR VHUYLUi FRPR WHVLV SDUD REWHQHU HO WLWXOR GH
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